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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo general analizar el cumplimiento de la 
norma UNE 153010:2012 en el subtitulado para sordos de una serie de acción 
española, Lima, 2019.  Asimismo, la investigación contó con un enfoque cualitativo, 
de tipo básica, con un nivel descriptivo, un diseño de estudio de casos, y la 
observación como técnica para la recolección de datos. La unidad de análisis fue 
una serie de acción española titulada La casa de papel, la cual tuvo como unidad 
de registro 515 subtítulos, los cuales se dividieron a través de 6 instrumentos, 
resultando en 96 listas de cotejo. Posterior a la recolección y análisis, se obtuvo un 
cumplimiento del 97% para los aspectos visuales, 81% para la identificación de 
personajes, 100% para los efectos sonoros, 63% para la información textual y voz 
en off, 60 para la música y canciones y, finalmente, un 94% para los criterios 
editoriales. 
Palabras claves: traducción accesible, normas, subtitulado para sordos 
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ABSTRACT 
This research aimed at analyzing compliance with UNE 153010:2012 standard in 
the subtitling for the deaf and hard of hearing of a Spanish action series, Lima, 2019. 
In addition, the research had a qualitative approach, of basic type, with a descriptive 
level, a case study design, and observation as a technique for data collection. The 
unit of analysis was a Spanish  action series entitled La casa de papel, consisting of 
515 subtitles, which were divided by 6 instruments, resulting in 96 checklists. After 
collection and analysis, 97% compliance was obtained for visual aspects, 81% for 
character identification, 100% for sound effects, 63% for textual information and 
voice-over, 60% for music and songs, and 94% for editorial criteria. 
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